障がい者の芸術的創造性の支援方法に関する障がい者アートの研究 : アウトサイダー・アート（アール・ブリュット）発見以後の障がい者アート実践の展開 by 結城 俊哉 et al.
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   This study examines the rising of practical support for the artistic creativity of people with 
disabilities through the position in history and contemporary art of “Outsider Art (Art Brut)”, the 
practice of “Able Art” and the challenge “Atelier Incurve” presents to contemporary art. In 
addition, there is an attempt to spread the potential richness of artists with disabilities toward 
Universal Art.












































































Prinzhorn：1889-1933）の著書（1922）Bildnerei der Geisteskranken: Ein Beitrag zur Psychologie und 






















































































































































































N. E.（Bank-Mikkelsen, Niels.Erik. 1919〜1990）の提唱から始まり、そして、ニィリエ, B（Nirje, 
Bengt. 1925〜2006）と続き、カナダやアメリカへ伝播された「ノーマライゼーション論」の歴史
的展開において、その思想の発展型を目指し、最後は、袂を分かつことになった、ウルフェンス
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